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EXTERIORES DEL HOSPITAL 
  
Ilustración 1: Vista Frontal del Hospital y Emergencia                                                                                                         .                                                                          
.                                                                                                           
                                                                                                                        Ilustración 2: Exteriores del área de Emergencia                                                              
 
Ilustración 3: Vista desde la Calle Boyacá 
El Hospital General Teófilo Dávila se 
encuentra ubicado en las calles Boyacá 
entre Buenavista y Colón en plena zona 
céntrica de la ciudad de Machala, tiene 
un acceso directo desde la calle a las 
puertas exteriores de emergencia, 
lamentablemente a veces debido al 
poco espacio y la circulación vehicular 
de la calle a veces puede llegar a 
congestionarse 
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La atención de farmacia se realiza desde un pequeño patio interior del hospital. A este servicio 
acuden muchas personas desde tempranas horas del día en busca de medicinas.  En este patio 
interior también esperan familiares de pacientes antes de ingresar al hospital en horas de visita 
 
Ilustración 4: Patio interno del hospital y Atención de farmacia 
Al lado del hospital se encuentra el Subcentro de Salud N° 1.  Dra. Mabel Estupiñán. Esta unidad de 
salud, que se encuentra junto al área de emergencias del hospital, es la puerta de ingreso a la 
atención primaria del norte de la ciudad, y recientemente amplió su horario de atención hasta las 
20 horas con el fin de proporcionar apoyo al hospital provincial mientras se realiza su proceso de 
remodelación. Alrededor de 200 pacientes reciben atención médica al día en el Centro, en las 
especialidades de ginecología, pediatría, medicina general, odontología, ecografía.  Actualmente se 
encuentra unida al área de emergencias del hospital por un corredor que corresponde a la unidad 
de cuidados intensivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 5: Vista del Subcentro de Salud Dra. Mabel 
Estupiñán 
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AUDIOLOGÍA 
 
En el laboratorio de audiología se realiza el servicio de audiometrías, el cual es un examen que 
tiene por objeto cifrar las alteraciones de la audición en relación con los estímulos acústico. Las 
instalaciones constan de una cámara a prueba de sonidos en la cual el paciente ingresa y se le 
hacen escuchar dentro de ella sonidos provenientes de un generador de frecuencias sonoras con 
el fin de determinar alteraciones auditivos. 
 
Ilustración 6: Cabina isonorizada para Audiometrías 
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CENTRO DE IMÁGENES 
Ubicado en el primer piso del hospital, el centro de imágenes posee un equipo de rayos x, dos 
ecógrafos, un equipo para mamografías y  un tomógrafo. Desde las primeras horas de la mañana 
hay gran asistencia de personas a esta unidad, que es una de las más activas del hospital  
 
 
 
 
 
 
Ilustración 8: Entrada al Centro de Imágenes Ilustración 7: Sala de Espera del Centro de Imágenes 
Ilustración 9: Labores en el área del mamógrafo 
Ilustración 10: Mamógrafo 
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El tomógrafo, si bien pertenece al centro de imágenes en el primer piso del hospital, debido a los 
trabajos de reconstrucción del hospital fue trasladado al interior del Subcentro de Salud N° 1 Dra. 
Mabel Estupiñán adyacente al área de emergencia del hospital. Esto puede llegar a ser una 
verdadera molestia según declaran algunos usuarios y pacientes.  
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 11: Ecógrafo Ilustración 12: Máquina de Rayos X 
Ilustración 14: Tomógrafo Ilustración 13: Uso del tomógrafo por el personal del 
hospital 
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CLÍNICA 
Debido a las remodelaciones dentro del hospital, el área de clínica se ha dividido en dos pisos, 
siendo el tercer piso el correspondiente a clínica, con una capacidad aproximada de 28 camas; 
mientras que infectología está ubicada en el área de terraza cubierta,  y donde se alojan 
principalmente enfermos de neumonía, tuberculosis y sida 
Tercer Piso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 15: Doctores visitando pacientes 
Ilustración 16: Pacientes en sus camas 
Ilustración 17: Pacientes siendo visitados por sus 
familiares 
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Terraza cubierta: 
 
Ilustración 18: Área de Infectología 
En la terraza cubierta, solitario, se encuentra Víctor* que padece de tuberculosis, en un espacio 
apartado de los demás pacientes del área de infectología. Sin embargo, no se siente tan solo ya 
que es constantemente visitado por el personal de enfermería que está a su cuidado. 
 
Ilustración 19: Víctor, descansando en su cama 
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CONSULTA EXTERNA 
Actualmente el servicio de consulta externa se realiza en carpas ubicadas en las instalaciones de la 
Feria Mundial del Banano, en las calles Palmeras y Boyacá, debido a que el área que antes 
ocupaba dentro del hospital está siendo remodelada por completo. Fue imposible tomar fotos de 
todas las instalaciones ya que la mayor parte de  los equipos pertenecen al Hospital Roberto 
Gilbert de Guayaquil y al Hospital Móvil 1 y mi persona solo pudo obtener permiso para tomar 
fotos de las instalaciones pertenecientes al Hospital Teófilo Dávila. Actualmente según 
disposiciones del gobierno, está prohibido tomar fotos sin el permiso autorizado a instalaciones 
del estado. Aproximadamente en estas instalaciones se atienden cerca de 560 pacientes al día 
 
 
Ilustraciones 20 y 21: Pacientes esperando su turno 
 
Ilustración 22: Panorámica de Consulta Externa 
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EMERGENCIA 
A pesar de ser el área de mayor movimiento del hospital, sobre todo los fines de semana, al 
momento de capturar las fotos no había mucha actividad, esto es debido a las nuevas políticas de 
las casas de salud de permitir el ingreso a emergencia solo a pacientes que subcentros de salud 
hallan derivado después de una revisión y que así lo consideren.  
 
Ilustración 23: Cirugía de Emergencia 
 
 
Ilustración 24: Pediatría en Emergencia 
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Ilustración 25: Clínica en Emergencia 
 
 
Ilustración 26: Enfermera atendiendo a paciente 
 
Ilustración 27: Panorámica de la Sala de Tratamiento de Emergencia 
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Jenny* viene de la parte sur de la ciudad, y desde hace unas horas presenta una epistaxis 
(sangrado por la nariz) que no cede con nada y por eso ingresó a emergencias. Sus familiares están 
asustados porque si bien antes había tenido estos problemas, es la primera vez que dura tanto. 
 
 
Ilustraciones 28 y 29: Jenny recibiendo atención en emergencia 
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ESTADÍSTICA 
En estas dependencias se mantiene un registro constante del número de pacientes que ingresan 
en el hospital, así como las causas de su ingreso; el número de fallecidos, número de recién 
nacidos y demás datos estadísticos que permitan elaborar índices epidemiológicos-sanitarios para 
saber cómo está llevándose a cabo el control de la salud en la ciudad de Machala y en la provincia 
de El Oro 
 
Ilustración 30: Archivo de estadística 
 
Ilustración 31: Secretaría de estadística 
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FARMACIA 
En las fotografías se observan las dependencias de farmacia y bodegas de las mismas, las cuales 
están surtidas con la mayoría de los medicamentos vigentes en el Cuadro Nacional de 
Medicamentos Básicos del presente año, habiendo una alta demanda de medicinas por parte de 
los pacientes, siendo esta la causa de la escasez de ciertos medicamentos de uso masivo como 
medicamentos. Al igual que otros hospitales públicos, la entrega de medicinas es totalmente 
gratuita 
 
Ilustración 32: Oficinas de farmacia 
 
Ilustración 33: Bodegas de farmacia 
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NEONATOLOGÍA 
 
Ilustración 34: Termocunas en Neonatología 
 
Ilustración 35: Cuidados en Neonatología 
Neonatología se encuentra en el segundo piso del hospital, cerca de obstetricia.  De esa forma se 
hace fácil para las madres visitar a sus vástagos y observarlos mientras se encuentran en el 
hospital. Neonatología posee 6 termocunas usadas en niños prematuros para aumentar sus 
posibilidades de vida. 
 
 
 
Ilustración 36: Revisando los valores en la termocuna
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Ilustración 37: Neonato de 36 semanas  
 
El uso de luces azules en neonatos es de utilidad en la ictericia del recién nacido. Las luces azules 
permiten la descomposición del exceso de bilirrubina que se acumula en la piel  
 
Ilustración 38: Neonato con Ictericia del Recién nacido bajo luces azules 
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GINECO-OBSTECTRICIA 
Ubicada en un ala opuesta a Neonatología en el segundo piso del hospital, aquí se atienden a las 
mujeres con problemas ginecológicos o complicaciones antes y después del parto, así como 
permite a las madres una estancia corta durante el  puerperio hasta el alta hospitalaria. La cercanía 
con neonatología permite a las madres estar al tanto de sus hijos, visitarlos y darles de lactar.  
 
Ilustración 39: Sala de Puerperio 
 
Ilustración 40: Madre descansando después del parto 
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PEDIATRÍA 
Pediatría se halla en el quinto piso, en este servicio se proporcionan cuidados a niños enfermos, 
principalmente por infecciones respiratorias que es la principal causa de ingreso en esta área. 
 
Ilustración 41: Estación de Enfermería en Pediatría 
 
Ilustración 42: Madres junto a sus hijos en uno de los cuartos de pediatría 
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Ilustración 43 y 44: Toño recuperándose, y junto a él, su familia 
 
En una de las habitaciones se encontraba Toño* acaba de ingresar a pediatría. Es un niño bastante 
animado y cada vez que le tomo una foto me pide que se la muestre para ver como se ve. Se está 
recuperando bastante bien de una apendicetomía que tuvo angustiados y llorando a sus padres y 
hermanas. Ahora solo esperan que le den pronto el alta. 
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HEMODIÁLISIS: 
La unidad inició hace pocos años con 5 máquinas de hemodiálisis a las que se sumaron otras 7 
máquinas de reciente adquisición.  
 
Ilustraciones 45, 46, 47 y 48: Diferentes vistas del área de hemodiálisis 
 
Debido a los diferentes trabajos de remodelación del hospital, la unidad tuvo que ser trasladada 
de su ubicación original hasta la que ocupa en la actualmente en el cuarto piso del  hospital. 
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Ilustración 49: Doña Rosita esperando a que termine su sesión de hemodiálisis 
Desde hace algunos años, Doña Rosita* viene al hospital tres veces a la semana, cuatro horas cada 
vez a realizarse la diálisis debido a una insuficiencia renal. Dice que ha hecho ya algunos amigos 
dentro de la unidad. 
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LABORATORIO CLÍNICO: 
Ubicado en un anexo en la planta baja del hospital, realizan análisis clínicos que contribuyen al 
estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud de los pacientes. La 
mayoría de los procesos actualmente son automatizados, lo que contribuye a un ahorro de tiempo 
de entrega de resultados, si bien muchas veces debido a escasez de materiales o reactivos, se 
requiere pedir a los pacientes pruebas igualmente validas provenientes de otros laboratorios 
particulares. Como en otros hospitales, los exámenes no tienen costo alguno.  
 
 
Ilustración 50: Área de Hematología 
 
 
Ilustración 51: Área de Química Sanguínea 
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Ilustración 52: Tinción de placas para estudio 
 
QUIRÓFANOS: 
Ubicados en el primer piso, el área de quirófanos cuenta con 5 quirófanos (de emergencia, de 
traumatología, de cirugía laparoscópica, de neurología, de ginecología) y una sala de espera. 
Existen días en que todos los quirófanos están ocupados a la vez. No se me permitió entrar 
durante las intervenciones debido a protocolos de asepsia del quirófano, afortunadamente las 
fotografías que están se deben a la ayuda de ayudantes de quirófano que amablemente 
accedieron a capturar algunas tomas.  
 
Ilustración 53: Dirigiéndose al quirófano 
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Ilustración 54: Preparándose para iniciar la cirugía 
 
Ilustración 55: Exteriores de uno de los quirófanos 
 
Ilustración 56: Quirófano de Emergencia 
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En estas fotos, una intervención para reparar una hernia de conducto espermático 
 
 
Ilustraciones 57 y 58: Reparación de hernia de conducto espermático 
Bajo estas líneas, una colecistectomía laparoscópica 
 
Ilustración 59: Cirugía laparoscópica de vesícula 
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En estas tomas, una intervención para corregir una fractura de tobillo 
 
 
 
Ilustraciones 60, 61 y 62: Cirugía de fractura de tobillo 
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REHABILITACIÓN FÍSICA 
En la fotografía se puede ver una sala de Rehabili tación y Estimulación temprana. En el Hospital 
Teófilo Dávila existen tres salas, pero aparece la única disponible el día que se tomaron las fotos.  
En las salas de rehabilitación se realiza detección y diagnóstico, prevención y tratamiento clínico o 
quirúrgico de los enfermos con procesos discapacitantes 
 
Ilustración 63: Sala de Rehabilitación 
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UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
Ubicada en un pasillo que une el área de emergencia con el subcentro de salud Dra. Mabel 
Estupiñán, cuenta con cuatro camas, todas ocupadas al momento de realizar las fotografías  
 
 
 
Ilustraciones 64, 65 y 66: Habitaciones de la Unidad de Cuidados Intensivos 
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María* no consentía que le tomen fotos, pero con un poco de insistencia accedió. Se está 
recuperando satisfactoriamente de una insuficiencia renal aguda que la había tenido postrada 
varios días 
 
Ilustración 67: María recuperándose en  la UCI 
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DOCENCIA EN EL HOSPITAL 
Varios internos de diferentes escuelas de medicina y enfermería, incluyendo las de nuestra  
Universidad de Cuenca son instruidos por los médicos tratantes del hospital, de esa manera los 
internos al terminar sus estudios, terminan con los conocimientos necesarios para afrontar nuevos 
desafíos en el cuidado de la salud. 
 
Ilustración 68: Internos rotando en el área de Emergencia 
 
Ilustración 69: Internos rotando en el área de Clínica 
 
